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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР - ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ  
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Проанализированы имеющиеся ресурсы для создания кластерного подхода к интеграции образования, науки и 
промышленности с целью создания механизма, позволяющего вывести развитие экономики на уровень современных 
требований. В статье описывается сотрудничество науки, образования и промышленности в процессе кластериза-
ции. Описаны способы внедрения кластеризации в национальной инновационной системе. В то же время ана лизиру-
ется роль интеграции образования, науки и промышленности с элементами Национальной инновационной сис темы. В 
заключении обобщается роль образовательного кластера в экономике региона . 
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The paper analyzes the available resources for the creation of a cluster approach to the integration of education, 
science and industry in order to create a mechanism to bring the development of the economy to the level of modern require-
ments. The article describes the collaboration of science, education and industry through the clustering process. Ways to 
introduce clustering in the national innovation system are described. At the same time, the role of the integration of educa-
tion, science and industry with the elements of the National Innovation System is analyzed. In conclusion, the role of the 
education cluster in the regional economy is summarized.  
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Iqtisodiyotni rivojlantirishning zamon talablari darajasiga olib chiqish mexanizmini yaratish maqsad ida ta’lim, fan 
va ishlab chiqarish integratsiyasini klasterli yondashuv tizimini yaratish bo’yicha mavjud manbalar tahlil qilingan. Maqola-
da fan, ta’lim va ishlab chiqarishning hamkorligi klasterlashuv jarayoni orqali ta’riflangan. Milliy innovatsion tizim tar-
kibida klasterlash uslubini joriy etish yollari ta’riflangan. Shu bilan birga ta’lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasining 
Milliy innovatsion tizimi elementlari bilan o’zaro aloqadorligi, o’rni tahlil etilgan. Xulosa sifatida Ta’lim klasterini hududiy 
iqtisodiyotda tutgan o’rni umumlashtirilgan. 
 
Каlit so'zlar: ta’lim, fan, ishlab chiqarish, hamkorlik, Milliy innovatsion tizim, klaster, ta’lim klasteri  
Kirish 
Bugungi kunda mamlakat iqtisodiyotining 
innovatsion rivojlanishining dolzarb muammosi 
ta'lim, fan va ishlab chiqarish hamkorligini tizimli 
tahlil etish va zamonaviy usullarini tadbiq etishdan 
iboratdir. Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi 
turli mamlakatlar tajribasidan kelib chiqqan holda, 
birinchi navbatda, turli ierarxik darajalarda amalga 
oshirilgan intellektual mulk fenomeni, uning texnik, 
iqtisodiy va huquqiy jihatdan tushunchasini talab 
qiladi [4]. Ta'lim, fan va ishlab chiqarishning inte-
gratsiyasi bu ta'lim, ilmiy va ishlab chiqarish tash-
kilotlarining o'zaro manfaatlarida birgalikda foyda-
lanishdir. Bu, birinchi navbatda, kadrlar tayyorlash, 
ularning malakasini oshirish va qayta tayyorlash, 
shuningdek, birgalikda tadqiqotlar o'tkazish va 
ilmiy ishlanmalarni amalga oshirish sohalariga 
tegishli [5]. 
Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi 
davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bu 
iqtisodiyotning xom ashyo eksportidan innovatsion 
rivojlanish turiga o'tishi bilan izohlanadi. Ushbu ish 
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 
fevraldagi PF-4947-sonli "O'zbekiston Respu-
blikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar 
strategiyasi to'g'risida" gi Farmonida va O'zbekiston 
Respublikasining 2030 yilgacha uzoq muddatli 
ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish konsepsiyasida [1] 
belgilangan vazifalar asosida amalga oshirilgan.  
Iqtisodiy rivojlanishning innovatsion turi 
fan va innovatsiyalar, raqamli axborot texnolo-
giyalarining roli ortib borishi, shuningdek yangi 
bilimlarni yaratish va tarqatishga yo'naltirilgan 
rivojlangan innovatsion infratuzilmaning mavjud-
ligi bilan tavsiflanadi. Iqtisodiyotning inno-
vatsion rivojlanishi barqaror iqtisodiy o'sishni va 
raqobatbardoshlikni oshirishni ta'minlaydigan 
innovatsiyalarga asoslangan mamlakat tarmoqlari 
va korxonalarini rivojlantirish yo'nalishlarini 
shakllantirishni o'z ichiga oladi. Milliy inno-
vatsion tizimni (MIT) shakllantirish innovatsion 
iqtisodiyotga o'tishning zaruriy shartidir. Milliy 
innovatsion tizim tushunchasining asoschisi dani-
yalik olim B.O. Lundval [2, 3] fikricha inno-
vatsion tizimni amaliyotga joriy etilishi bevosita 
ishlab chiqarishning ilmiy tadqiqot natijalriga 
asoslanishi bilan izohlanadi. U fanga "milliy in-
novatsion tizim" tushunchasini kiritadi va uni 
ikki nuqtai nazardan ta'riflaydi: tor ma'noda 
"milliy innovatsion tizim - bu qidiruv va ixtiro 
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jarayoniga kiritilgan tashkilotlar va muassasalar 
tizimidir. Ilmiy-tadqiqot ishlarini olib boradigan 
ilmiy-tadqiqot institutlari, texnologik institutlar, 
universitetlar va xususiy korxonalarning bo'lin-
malaridir”, deb e’tirof etadi. Muallif tomonidan 
MITning ikkinchi ta'rifi yanada kengroq: "Milliy 
innovatsion tizim - bu qidiruv va tadqiqot ja-
rayoniga ta'sir etuvchi iqtisodiy tuzilish va insti-
tutsional tizimning barcha jihatlari - ishlab 
chiqarish tizimlari, marketing tizimi, moliya tiz-
imi, shuningdek uning ichida ishlaydigan barcha 
quyi va yuqorida sanab o'tilgan tizimlardir” [4-5], 
deb ta’riflaydi. 
B.O. Lundval MIT kontseptsiyasining 
quyidagi nazariy asoslarini beradi:  
- Iqtisodiyotning rivojlanishining muhim jihatlari-
dan biri–bu bilimni mahalliylashtirilishidir; 
- bilim sub'ektlar ongiga, firmalarning hozirgi ishi-
ga, odamlar va tashkilotlar o'rtasidagi munosaba-
tlarni yuzaga keltiradi; 
- yangi bilimlarni o'zlashtirishni o’rganish inno-
vatsiyalarni rivojlantirishni ifodalaydi; 
- Interfaol ta'lim ijtimoiy xususiyatga ega, shuning 
uchun faqat iqtisodiy yondashuv yetarli emas; 
- o'qitish va innovatsiyalar bir-biri bilan bog'liq, 
ammo bir xil emas; 
- milliy innovatsion tizimlar ishlab chiqarish va savdo 
ixtisoslashuvi va asosiy bilimlar jihatidan ham farq qiladi; 
- milliy innovatsion tizimlar tabiatan tizimli, ya'ni barcha 
MIT elementlari o'zaro bog'liq va ularning o'zaro 
bog'liqligi innovatsion rivojlanish uchun muhimdir. 
Ushbu ma’lumotlarni tahlil qilgan holda MITning 
asosiy elementlari sifatida quyidagilarni qayd etish 
mumkin: 
- mashg’ulotlar va xizmatlar bozori; 
- bilimlarni shakllantirish va o'qitish; 
- mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqarish; 
- innovatsion infratuzilma (innovatsion faoliyatni 
amalga oshirishga xizmat qiluvchi va qo'llab-
quvvatlaydigan o'zaro bog'liq tuzilmalar to'plami, 
shu jumladan: moddiy infratuzilma (innovatsion va 
texnologik markazlar, texnoparklar, biznes-
inkubatorlar), moliyaviy infratuzilma (fondlar, sav-
do maydonchalari va boshqalar), ma'lumotlar va 
tashkiliy infratuzilma. 
Ushbu olib borilgan tadqiqot maqsadi oliy 
ta’lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasini 
klasterli yondashuvlar asosida innovatsion mexaniz-
mini yaratish bo’yicha mavjud ma’lumotlarni tahlil 
qilish va takliflar ishlab chiqishdan iboratdir.  
 
Natijalar va ulrning tahlili 
MIT rivojlantirishda klasterli yondashuv. 
MIT asosini fundamental va amaliy tadqiqotlar va 
ishlanmalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar to'pla-
mi bo'lgan bilimlarni yaratuvchi quyi tizim tashkil 
etadi. Jahon amaliyoti shuni ko'rsatadiki, turli mam-
lakatlarda bu jarayonlar turli xil tuzilmalar 
doirasida, ham davlat, ham jamoat tomonidan amal-
ga oshiriladi. Shu bilan birga, tadqiqot va ishlanma-
larning katta qismi universitetlarda amalga oshiri-
ladi. Ammo kuchli ilmiy salohiyat MIT faoli-
yatining yagona sharti emas. MITning vazifalaridan 
biri yangi bilimlarni innovatsiyalarga aylantirish-
ning samarali mexanizmini yaratishdir. MITda 
quyidagi ishtirokchilar guruhlarini ajratish mumkin: 
- siyosiy direktivalarni o'rnatishda rol o'ynaydigan 
davlat muassasalari va tashkilotlari (mahalliy, 
hududiy, xalqaro); 
- ish olib boruvchi muassasalar (ilmiy kengashlar, 
uyushmalar (davlat va ilmiy-tadqiqot ishlarining 
ijrochilari o'rtasida vositachi sifatida ish olib bo-
ruvchi); 
- xususiy korxonalar va ular tomonidan moliya-
lashtiriladigan ilmiy-tadqiqot institutlari; 
- asosiy bilim va ko'nikmalarni ta'minlovchi univer-
sitetlar va tegishli muassasalar; 
- MITda muhum o’rinni egallagan jamoat va 
xususiy tashkilotlar (jamoat laboratoriyalari, 
texnologiyani uzatuvchi tashkilotlar, qo'shma ilmiy-
tadqiqot institutlari, patent idoralari va boshqalar). 
MITning qurilishi va faoliyatining asosiy 
maqsadi ilm-fan, ishlab chiqarish va xizmat ko'r-
satish sohasida yangi ish o'rinlari tashkil etish 
orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash va 
aholi turmush darajasini yaxshilash, shuningdek, 
yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab 
chiqarishni ko'paytirish va aholi farovonligini 
oshirish orqali turli darajadagi byudjetlarga 
tushumlarni ko'paytirishdan iborat. 
Bundan tashqari, milliy innovatsion tizim 
pastki darajadagi tizimlarni - hududiy inno-
vatsion tizimlarni (HIT) birlashtirish orqali 
shakllantiriladi. Hududiy innovatsion tizim de-
ganda hududning innovatsion rivojlanishini bel-
gilaydigan ishlab chiqarish tuzilmasi 
(kompaniyalar va ularning ixtisoslashuvi) va in-
stitutsional infratuzilma (menejerlar, o'quv va 
ilmiy muassasalar, shuningdek siyosiy va 
huquqiy tizimning o'zaro nisbati) tushuniladi. 
MIT modelini shakllantirish bilan bog’liq 
holda hududlarning innovatsion strategiyasi 
yaratishda o’zaro hamkorliklarning pastligi yoki 
rivojlanmaganligi sababli muammolar paydo 
bo'lishiga sabab bo’lishi mumkin. Buning uchun 
har bir hududning innovatsion omillarini o’rgan-
ish va tahlil qilish maqsadga muvofiq. Inno-
vatsion rivojlanishni hudulashtirish omillariga 
quyidagilar kiradi: 
- mamlakatning ilmiy va texnologik ishlab chiqarish 
samaradorligining o'ziga xos xususiyatlari; 
- kadrlar bilan ta'minlash; 
- innovatsion infratuzilmani shakllantirish; 
- innovatsiyalarning ijtimoiy va iqtisodiy 
muammolari; 
- kichik innovatsion tadbirkorlikning hududiy tabiati; 
- innovatsion faoliyatni tartibga solishning ijtimoiy-
huquqiy masalalari; 
- tashqi iqtisodiy faoliyatning innovatsion faoli-
yatga ta'siri va boshqalar. 
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Innovatsion rivojlanishning diqqat markazida 
hududiy darajaga o'tish milliy iqtisodiyotning jahon 
bozorida raqobatbardoshligini belgilaydigan 
hududiy muhit bilan bog'liqligini alohoda qayd etish 
maqsadga muvofiq. Bu tashqi va ichki 
kon’yunkturadagi o'zgarishlarga tezkorlik bilan 
javob bera oladigan va innovatsion siyosat vositala-
rining kengroq arsenali tufayli tez moslashishga 
qodir bo'lgan hududlardir. Bu nafaqat hududlarning 
yangi texnologik echimlarga (innovatsiyalarga) 
qodirligi, balki innovatsion muhitni qo'llab-
quvvatlash yo'nalishi bo'yicha parametrlarini mos-
lashuvchan ravishda o'zgartiradigan iqtisodiyotni 
boshqarish qobiliyatiga ham muhimdir. 
Bunda hududning innovatsion rivojlanishi 
bo’yicha asosiy variantlar sifatida quyidagilarni 
ajratib ko'rsatish mumkin [6]: 
1) hududlarda innovatsion texnik markazlarni 
(ITM) yaratish. ITM deb ataladigan xizmat 
qiluvchi tuzilmalar texnologiyalari inkubato-
rini tashkil etish va ular o’rtasidagi o’zaro 
bog’liqlikni tijoratlashtirish va texnologiya-
lashtirishga yo'naltirilgan; 
2) o'quv hududlarini yaratish. O'rganilayotgan 
hududlarning maqsadi - raqobatbardosh, hudud-
ning ishlab chiqarish salohiyatini bilish va mahal-
liy aholining innovatsiyalar ta'siri ostida o'zgarish 
qobiliyatini rivojlantirish; 
3) klasterli yondashuv tizimini yaratish, qo'llab-
quvvatlash va rivojlantirish. 
Bu ko’rsatkichlar klasterli yondashuv jarayonini 
tahlil qilish bilan bog’liq bo’lgan ayrim tadqiqotchilar 
tomonidan ilgari surilgan fiklarga mos keladi [7]. 
Jahon tajribasini tahlil qilish natijalari shu-
ni ko'rsatadiki, innovatsion rivojlanishni 
jadallashtirish jarayonida klasterlash aniq afzalli-
klarga ega. Ushbu afzalliklarga klaster infratuzil-
masining imkoniyatlaridan foydalangan holda 
klaster tarkibidagi korxonalarni lokalizatsiya qi-
lish va birlashtirish orqali erishiladi, shuningdek, 
bilim, tajriba, qo'shma tadqiqotlar va boshqalarni 
topshirishda vertikal va gorizontal aloqalar qo'lla-
niladi [8-10]. Bunda hududiy ta’lim klasterlariga 
alohida e’tibor berishni taqo'zo etadi. 
Hududiy ta'lim klasteri deganda, ta'lim muas-
sasalari (MTM, maktablar, kollejlar, universitetlar, 
malaka oshirish institutlari), shuningdek ilmiy-
tadqiqot institutlari va dizayn byurolari, konsalting 
va venchur firmalar tarmog'i tushuniladi. Bundan 
tashqari, uning tarkibiga faoliyati hududiy inno-
vatsion tizim rivojlanishi bilan o'zaro bog'liq bo'l-
gan muvofiqlashtiruvchi organlar va hokimiyatlar 
kiradi. Ushbu tarmoq tuzilishidagi markaziy o'rinni 
tashkil etuvchi elementi bo'lgan oliy ta’lim muas-
sasalariga tegishlidir [9]. 
Shunday qilib, hududiy-sanoat sheriklik 
shakli sifatida hududiy o'quv klasteriga 4 ta kom-
pleks kiradi: o'quv-innovatsion, ilmiy-innovatsion, 
sanoat, muvofiqlashtiruvchi va infratuzilma (rasmga 
qarang). 
O'quv-innovatsion majmua yuqori malakali 
kadrlar tayyorlashni ta'minlaydi, klaster uchun kadr-
lar ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. Shuningdek, 
o'quv-innovatsion kompleks doirasida quyi dara-
jadagi ta'lim muassasalarining (maktablar, kollejlar) 
ta'lim standartlarini yuqori darajadagi OTM bilan 
integratsiya va muvofiqlashtirishni amalga oshirish 
maqsadga muvofiq. 
Hududiy o'quv klasterining ilmiy-innovatsion 
majmuasi yangi bilimlarni, o'quv va sanoat kom-
pleksi uchun fundamental, qidiruv, amaliy tadqiqot-
lar va ishlanmalarning asosiy etkazib beruvchisidir. 
Shuning uchun ilmiy tadqiqotlarda ishtirok etuvchi 
o'quv jarayonining barcha sub'ektlarining qo'llab-
quvvatlashi va ilmiy darajasini oshirishni ta'min-
laydi. 
Ishlab chiqarish majmuasi vakillari ilmiy va 
o'quv majmuasini zamonaviy bozor talablariga 
javob beradigan klasterli yondashuvlarga 
asoslangan ta'lim xizmatlarini tashkil etilishi, 
ta’lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasini 
rivojlantirishga asos bo’lai. Bu fan, ta’lim va ishlab 
chiqarishni integratsiyasini rivojlantirishi shub-
hasizdir.  
Demak, ta'lim klasteri samaradorligining aso-
siy omili - bu ta'lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot 
institutlari va ishlab chiqarishning chuqur inte-
gratsiyasidir.  
Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ilmiy 
tadqiqotni rivojlantirish va uni ta’lim jarayoni bilan 
uzluksizligini ta’minlash kardlar tayyorlash tizimini 
takomillashtirishga va bu mehnat bozorida yuqori 
e’tiborni shakllanishiga sabab bo’ladi.  
Sanoat korxonalarining OTM bilan hamkorli-
gi ushbu korxonalarning kadrlar va ilmiy-texnik 
siyosatidagi eng muhim omil hisoblanadi.  
Hududiy o'quv klasterining asosiy xususiyati 
o'quv va ishlab chiqarish maqsadlarining maksimal 
darajada yaqinlashishi, kadrlar va ilmiy-texnik salo-
Hududiy ta'lim klasteri 
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NIS tuzilishida klasterlash yondashuvini 
qo'llash statistik va dinamik qismlarning potentsi-
allari va ularning turli xil ierarxik darajadagi 
munosabatlarini o'z vaqtida va aniqroq baholashga 
imkon beradi. Bu yo'naltirilgan talablarni hisobga 
olgan holda salohiyatni oshirish strategiyasini ish-
lab chiqish va uni ta'lim, fan va ishlab chiqarish 
tizimlarining o'zaro ta'siri orqali amalga oshirish 
imkonini beradi. NIS tarkibidagi zamonaviy 
texnologiyalarga asoslangan ta'lim, fan va ishlab 
chiqarish tizimlarining funktsional o'zaro ta'siri eng 
samarali hisoblanadi. 
Shunday qilib, milliy iqtisodiyotning global-
lashuvi sharoitida raqobatbardosh ustunlik inno-
vatsion faollikni namoyish etadigan hududlarga ber-
iladi. Hududiy innovatsiyalarni rivojlantirishda 
hududiy ta'lim klasteri muhim rol o'ynaydi va bu 
yuqori texnologiyalarni ommaviy tarqatish va 
uzatish, yangi bilimlarni shakllantirish va ularni 
tijoratlashtirish orqali innovatsion tsiklni te-
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